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N e kad je bi lo po pu lar no reći da je po vi je st učite lji ca živo ta. Ia ko se ta i mno ge dru ge ne kad često rab lje ne iz re ke da nas od ba cu ju kao zas tar je le i ne fun kcio­
nal ne, ipak i sa da va lja učiti na te me lju spoz na ja iz prošlos ti. Po ti caj za ovo raz mišlja­
nje je punoljet no st šes te ros ve ščane »Pe da goške en cik lo pe di je« čiji pri lo zi ne ri jet ko još 
i da nas zrače svježinom i na dah nju ju. U član ku se pod sjeća na međusob nu po ve za­
no st škol skog vje ro nau ka, žup ne ka te he ze i pas to ra la mla dih te na nji ho vo pe da goško 
ute me lje nje i usmje re nje. To pot vrđuju i po seb na mjes ta gdje se go vo ri o od go ju, ka­
te ku me na tu i apos to la tu. Upoz na va njem s tim raz mišlja nji ma stva ra se do bar te melj 
za pro mi ca nje spo me nu tih pod ručja u da našnjem svi je tu uz jas nu svi je st o pot re bi 
za stal nim po suv re me njivanjem. O to me je uos ta lom ri ječ i u raz mot re nim tek sto vi ma 
ko ji nag lašava ju pot re bu za cje loživot nim od go jem i ob ra zo va njem, uz pošti va nje 
po seb nos ti sva ko ga od raz mot re nih pod ručja. Svi ma im je međutim za jed ničko na­
s to ja nje da pro miču od goj zre le i od ra sle osob nos ti.
Ključne ri ječi: vje ro nauk u školi, ka te he za, pas to ral mla dih, od goj, apos to lat, ka te ku­
me nat
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U raz ličitim društve no-po li tičkim su-
sta vi ma pu no ljet no st se da nas većinom stje-
če s 18 go di na, ia ko ni su ne poz na ti ni su-
sta vi u ko ji ma se pu no lje tan pos ta je u do bi 
od 21 go di ne. Pre ma to me, može se reći 
da je i Pe da goška en cik lo pe di ja1, ob jav lje na 
u raz dob lju od 1989. do 1992., up ra vo ove 
go di ne stek la pu no ljet no st i zre lo st. To je 
i po vod za ovaj čla nak, u ko je mu ćemo se 
us re do točiti na tri te me spo me nu te u na slo-
vu, a to su vje ro nauk u ško li, žup na ka te-
he za i pas to ral mla dih. Ka ko bi nji hov me-
đusob ni od nos bio što ra zum lji vi ji, ukrat ko 
pod sjećamo i na po seb nos ti ko je su is tak-
nu te u ve zi s od go jem, ka te ku me na tom i 
apos to la tom. Sve su te djelat nos ti među-
sobno po ve za ne, ne ri jet ko se i sus reću i 
is prep leću, ali su is to ta ko na se bi svoj stven 
način i sa mos tal ne.
1. VJERONAUK U ŠKOLI
Vje ro nauk u ško li, pod sjeća L. Guas ti2, 
raz li ku je se od ka te he ze u užem smis lu 
1 Usp. M. LAENG (ur.), En cic lo pe dia pe da go gi ca, 
sv. 1–6, La Scuo la, Bres cia, 1989–1992. Od sa da 
skraćeno EP.
 2 Usp. L. GUASTI, »In seg na men to del la re li gio ne«, 
u: EP, sv. 5, st. 9937–9945.
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ri ječi i od apos to la ta, ko ji se ta kođer može 
smat ra ti po du kom u vje ri u širem smis lu 
ri ječi.
1.1.  No va us mje re nja i obi lježja
 U dru goj po lo vi ci 20. st. sve se jas ni je 
raz vi ja svi je st o spe ci fičnos ti vje ro nau ka u 
ško li, od nos no žup ne ka te he ze.3 Po ve za-
no st vje ro nau ka u ško li sa ško lom i nje gova 
obi lježeno st suv re me nim teo loško-pe da-
goškim raz mišlja nji ma iz ražena je tros tru-
kim pu to ka zom. Pre ma to me, to je pred-
met ko ji:
a) po la zi od svoj sta va ško le kao in sti tucije
b) os tva ru je an tro po lošku me to do lo gi ju
c) upot pu nju je se s dru gim škol skim pred-
me ti ma.
Ško la sa svo je stra ne priz na je vri jed nost 
re li gi je i re li gioz ne stvar nos ti kao činje ni-
ce ko ja je po vi jes no, kul tu ral no i mo ral no 
uk ljučena u društve nu stvar no st u ko joj 
učenik živi. Sto ga ško la uvažava učeni kovo 
is kus tvo i nje go vo život no ok ruženje. To 
se kon kre ti zi ra u smjer ni ca ma kul tu ral nog 
opis me nja va nja za po je di ne ra zi ne ško la. 
U nižim raz re di ma oba vez nog ško lo va nja,4 
u ok vi ru svo jih od goj nih i di dak tičkih ci-
lje va naz načenih u škol skim prog ra mi ma, 
ško la nas to ji pro mi ca ti:
a) poz na va nje ele me na ta ko ji su bit ni za 
po s tup no raz mišlja nje o re li gioz noj stvar-
nos ti u nje zi nim po vi jes nim, kul tu ral-
nim i društve nim iz ričaji ma
b) poz na va nje i pošti va nje osob nih sta ja-
lišta pre ma re li gioz noj stvar nos ti
c) svi je st o te melj nim načeli ma prema ko-
ji ma se u os nov noj ško li iz vo de po je di-
ni prog ra mi vje ro nau ka, uz pošti va nje 
pra va ro di te lja da iza be ru hoće li nji-
ho vo di je te po hađati taj pred met ili ne.
Na taj način prih vaćen je no vi us troj 
vje ro nau ka u ško li. Ia ko u to vri je me još 
ni je bio us vo jen tzv. ku ri ku lar ni pris tup, 
ipak je već ta da is tak nu to ka ko je vje ro-
nauk u ško li pred met ko ji pos ta je di je lom 
škol skog ku ri ku lu ma na višep red met noj i 
međup red met noj ra zi ni. To se u prog ra-
mi ma iz ražava željom za pos tup nim raz-
mišlja njem o re li gioz noj stva rnosti u nje-
zi nom po vi jes nom, kul tu ral nom i društve-
nom iz ričaju. Pri tom se po seb no nag lašava 
od goj na vri jed no st vje ro nau ka u ško li kao 
pred me ta ko ji učeni ku po maže da upoz na 
i poštu je sta ja lišta dru gih oso ba pre ma re-
li gioz noj stvar nos ti.
Dje ca ko ja za počinju oba vez no ško lo-
va nje i pri tom po hađaju vje ro nauk u školi, 
već su us vo ji la od ređene vred no te i isku-
stva s ob zi rom na obi telj sko, građan sko, 
re li gioz no, mo ral no i društve no po našanje. 
Ško la uvažava tu pret hod no us vo je nu ba-
šti nu i po maže učeni ku da shva ti i poštu-
je tuđe po našanje i sta vo ve. Držav na ško la 
ne ma i ne pro miče ni vlas ti to »vje ro va nje« 
ni ti vlas ti ti »ag nos ti ci zam«. Up ra vo sto ga 
ona priz na je i poštuje re li gioz nu stvar no st 
kao »po vi jes nu, kul tu ral nu i mo ral nu činje-
 ni cu u društve noj stvar nos ti« ko ja je dio 
učeni ko ve sva kod ne vi ce i osob no ga is ku-
stva. To uk ljučuje i pošti va nje re li gioz nog 
is kus tva ko je učenik živi u ok vi ru svo je 
obi te lji. Svim se učeni ci ma u ško li nu di 
jed na ka mo gućno st da upoz na ju re li gioz ne 
vred no te.
 3 U Ita li ji je to pos ta lo oso bi to jas no na kon re vi zije 
kon kor da ta 1984. go di ne. Is ti ca nje po seb nos ti i 
raz li ka vje ro nau ka u ško li i žup ne ka te he ze ne 
znači nji ho vu is ključivo st i ne po ve za no st, ne go 
je plod želje za us klađiva njem suk lad no mjes ti ma 
gdje se odvija sva ka od spo me nu tih dje lat nos ti, a 
to su ško la i župa.
 4 Ta li jan ska os nov na ško la obuh vaća pr vih pet raz-
re da hr vat ske ško le, dok su slje deća tri go dišta naše 
os nov ne ško le (6–8 r.) u ta li jan skom škol skom 
sus ta vu dio tzv. »niže sred nje ško le«. Ra di jed no-
stav nos ti, u tek stu se go vo ri o nižim i višim go-
dišti ma oba vez nog ško lo va nja. Hr vat ska sred nja 
ško la u ta li jan skom se sus ta vu na zi va »viša sred nja 
škola« te u ne kim smje ro vi ma tra je i pet go di na. 
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U višim go dišti ma nag lašeni ja je tzv. 
an tro po loška sas tav ni ca vje ro nau ka u ško-
li. Sto ga će u tim go dišti ma vje ro nauk u 
ško li nas to ja ti:
a) po la zi ti od živ lje nog is kus tva kao od-
go vo ra na te melj ne zah tje ve čov je ka i 
prea do les cen ta
b) do ku men ti ra no upoz na ti učeni ke s iz-
vo ri ma kr šćan ske tra di ci je
c) po moći učeni ci ma da upoz na ju po vi-
je st kr šćan stva u svom za vičaju, državi 
i Eu ro pi
d) os po so bi ti učeni ke za ot vo re no sučelja-
va nje i di ja log s dru gim kul tu ral no zna-
čaj nim ob li ci ma i tra di ci ja ma.
No va me to do loška po la zišta očitu ju se 
u nag lašava nju važnosti osob nog is kus tva, 
ana li zi stvar nos ti, po ti ca ji ma na is traži-
vanje kr šćan skih sad ržaja, upoz na va nju s 
kr šćan skim pog le dom na svi jet te od go-
va ra jućim do ku men ti ma. Po seb na se po-
zor no st ob raća pro mi ca nju di ja lo ga i ospo-
sob lja va nju za di ja log s dru gi ma.
1.2. Me to dički nag las ci
 Na me to dičkom pod ručju vje ro nauk 
u ško li očitu je svo ju pri pad no st suv re me-
noj ško li. Is tov re me no se očitu je i nje go va 
dvos tru ka ute me lje no st i po ve za no st s pe-
da go gi jom i teo lo gi jom, kao što je to slučaj 
i s ka te he zom. Sto ga će vje ro nauk u ško li 
na svom spe ci fičnom pod ručju ko ris ti ti slič-
ne ili pot pu no is te me to de. To se u raz-
dob lju o ko je mu je ov dje ri ječ očitu je po-
naj pri je u upo ra bi četi ri ju re li gij sko pe da-
goških mo de la, a to su:
a) dog mat ski mo del, preu zet iz kla sičnog 
mo de la škole i školske po du ke. Pri tom 
su u pr vom pla nu poz na va nje i tu ma-
čenje poj mo va te etički i dog mat ski vid 
kr šćan skog nau ka.
b) psi ho loški mo del, ko ji nag lašava proce-
se učenja, za ni ma nje, mo ti va ci ju i raz-
voj ne stup nje ve učeni ka. Više se paž nje 
pos većuje ak ti vis tičkoj di dak ti ci te psi-
ho loškim obi lježji ma i živo tu učeni ka.
c) ke rig mat sko-kris to cen trični mo del, ko ji 
nag lašava važnost bib lij ske teo lo gi je i spe-
ci fične sad ržaje kr šćan ske po ru ke uz uva-
žava nje nje zi nih po vi jes nih obi lježja.
d) an tro po loški mo del, ko ji nag lašava važ-
no st učeni ko va is kus tva, nas to jeći pro-
na ći od go vo re na nje go va pi ta nja i pro-
b le me te sto ga uzi ma u ob zir učeniko vo 
ok ruženje i sva kod ne vi cu.
1.3. In ter dis cip li nar no st
 No vi epis te mo loški i me to dički naglas-
ci te nag lašeni ji kri tički duh, prim je re ni ji 
škol skom ok ruženju, go to vo au to mat ski 
po tiču na ot va ra nje vje ro nau ka u ško li in-
ter dis cip li nar noj su rad nji. To uk ljučuje di-
ja log s raz nim zna nos ti ma i fi lo zof skim 
us mje re nji ma. Prihvaćajući, u du hu Dru-
go ga va ti kan skog kon ci la, au to no mi ju ze-
malj skih stva ri, tj. vlas ti tih za ko na i vri-
jed nos ti svoj stve nih stvo re nim stva ri ma i 
ljud sko me društvu (GS 36), i vje ro nauk u 
ško li prih vaća, priz na je i poštu je au to no-
mi ju i spe ci fične me to de sva ke po je di ne 
zna nos ti. Di ja log teo lo gi je i pe da go gi je do-
b ro došao je, ali se može is prav no od vi ja ti 
je di no uz obos tra no priz na va nje od go va-
ra jućih kom pe ten ci ja. Sto ga vje ro nauk u 
ško li želi i može bi ti jed na kop ra van dru-
gim zna nos ti ma. To se može, po uzo ru na 
Lo ner ga na, pri ka za ti u osam me to dičkih 
fa za, a to su:
1)  is traživa nje
2)  tu mačenje
3)  po vi je st
4)  di ja lek ti ka
5)  ute me lje nje
6)  nauk
7)  sus tav no st
8) prio pćava nje.5
 5 Usp. L. GUASTI, »Reli gio ne, In seg na men to del la«, 
u: EP, sv. 5, st. 9943.
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2. PODUČAVANJE I ODGOJ U VJERI 
I U KRŠĆANSKOM ŽIVOTU
Govoreći o na ra vi i za da ci ma ka te he ze, 
U. Gia net to6 nas upoz na je s iz vor nim zna-
čenjem iz ričaja ka te he za u grčkom je zi ku, 
pod sje ti vši za tim uk rat ko na njen po vi jes-
ni raz voj. U dru goj po lo vi ci dva de se tog 
sto ljeća do la zi do po ma ka od ka te kiz ma 
pre ma ka te he zi, pri čemu se po se bi ce is tiču 
pe da goški značaj ni iz ričaji kao što su: zre­
lo st, život ni pro je kt, traženje ko načnog zna­
čenja pos to ja nja i po vi jes ti.
2.1. Dje lo va nje Cr kve
 Pas to ral ni do ku me nt ta li jan skih bi sku-
pa Ob no va ka te he ze (1970) nag lašava da je 
ka te he za dje lo va nje Cr kve u ko je mu sva ki 
član Cr kve, u za jed ništvu s čita vom Crkvom, 
sud je lu je osob no i suod go vor no. Ta se ljud-
ska dje lat no st od vi ja kao pro dužetak i su-
rad nja s dje lo va njem Bo ga Oca, Si na i Du-
ha Sve to ga, kao pot vr da Kris to va pro roč-
kog pos la nja i svje dočenje Božjeg spa senj-
skog dje lo va nja. Na vi ješta njem se hra ni i 
raz vi ja vje ra te pot vrđuje značenje i smi sao 
sveu kup nog čov je ko va živo ta. Ta ko se vjer-
ni ku po maže da pos tig ne zre lo st vje re u 
skla du sa svo jom do bi i život nom si tua ci-
jom. Ka tehet ska dje lat no st vjer ni ka od ga ja 
u vje ri i os po sob lja va ga za spon ta no i od-
važno raz mišlja nje i pro suđiva nje u skla du 
s Kris to vom mišlju, ra di pu nog uk ljučenja 
u Cr kvu i čov ječan stvo ko je je Kri st spa sio, 
te ga po zi va na je din stvo i za jed ništvo s 
Bo gom. To je pro ces ko ji se za počinje ostva-
ri va ti u ze malj skom živo tu i u po vi jes ti, a 
dov ršava se u vječnos ti.
2.2.  Nav ještaj do gađaja  
   i život no ga smisla
 U skla du s Dru gim va ti kan skim kon-
ci lom, suv re me na ka te he za na vi ješta činje-
ni cu, do gađaj: Bog se ob ja vio lju dima u 
po vi jes ti. Ta ob ja va doživ lja va svoj vr hu nac 
u oso bi Isu sa Kris ta.
Ka te he za je pod sjećanje sva kog čov je-
ka i ci je log čov ječanstva na smi sao nje go-
va pos to ja nja i sveu kup ne po vi jes ti. To je 
po ziv na prih vaćanje Božje ga pla na ko ji se 
os tva ru je u po vi jes ti. U sre dištu ka te het ske 
dje lat nos ti i kr šćan ske ob ja ve je čov jek, 
ko ji ima slo bod nu sav je st, a os tva ru je se u 
svo joj tje les nos ti, u od no su s dru gim lju-
di ma, sa svi je tom i s po vi je šću. Kršćan ska 
ka te he za jas no kaže: čov je kov život ima 
smis la. U bor bi iz među dob ra i zla u ko-
nač ni ci pob jeđuje dob ro. Spa se nje je, po 
kr šćan skom poi ma nju, os lo bođenje od ži-
vot nog bes mis la, mo gućno st ko ja se – u 
Kris tu – sva kom čov je ku pruža ka ko bi 
svom živo tu dao smi sao, čak i on da kad 
mu se čini da je život pos ve bes mis len.
Po spasenj skom Božjem dje lo va nju sve-
u ku pan čov je kov život do bi va smi sao. I 
po sao, i suživot s dru gi ma, i ig ra, i učenje, 
i po li ti ka, sve je to uk ljučeno u po vi je st 
spa se nja.
2.3. Pre ma od ras loj i zre loj vje ri
 Suv re me na ka te he za želi od go ji ti sva-
kog čov je ka za zre lu i od ras lu vje ru. Ona 
sad rži poučlji vo st i spon ta no st dje te ta, kri-
tički smi sao i žar ado les cen ta te pos to ja-
no st, urav no teženo st i krea tiv no st od ras la 
čov je ka.
2.4. Po ve za no st ka te he ze i pe da go gi je
 Is ti na je da je vje ra Božji dar, ali je 
ta kođer is ti na da se Božja ob ja va os tva ru-
je u po vi jes ti. Čovjek je tre ba ot kri va ti, 
upoz na va ti i raz vi ja ti. Ra di to ga je i u kate-
he zi mo guće i pre po ručlji vo ko ris ti ti poje-
di ne teo ri je, teh ni ke i prak tične pos tup ke 
raz vi je ne u pe da goškom is traživa nju.
 6 Usp. U. GIANETTO, »Catechesi, natura e com-
piti«, u: EP, sv. 2, st. 2366–2372.
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Je dan od ka rak te ri stičnih suv re me nih 
iz ričaja je »vjer ski men ta li tet«. On u peda-
goškom smis lu uk ljučuje spoz na je i sta vove. 
Od ga ja ti ne ko ga za zre lu vje ru znači po-
moći mu da us vo ji spoz na je i sta vo ve su-
k lad ne vje ri. To znači od ga ja ti za kre po st 
vje re, na de i lju ba vi, ka ko bi se od ras la 
vje ra mog la očito va ti u mo lit ve nom živo tu 
te ga je nju i nap re do va nju u dru gim kre-
pos ti ma, kao što su: pra ved no st, odvažnost, 
is ti no lju bi vo st, sa mos vla da va nje, služenje 
dru gi ma, vjer no st, ra do st.
Sto ga suv re me na ka te he za ni je tek pu-
ko po dučava nje for mu la i nji ho vo me mo-
ri ra nje. Ona je i svje dočenje, slav lje nje na -
vi ještenih i ot kri ve nih vred no ta te, suk lad-
no to me, ak tiv no za la ga nje za nji ho vo pro-
mi ca nje u živo tu s dru gim lju di ma.
2.5. Mi sij ska i di ja loška ka te he za
 Suv re me na ka te he za je i mi sij ska. Ona 
pos tav lja re li gioz ne i kr šćan ske vred no te 
u sre dište ljud sko ga živo ta. Kršćani su po-
z va ni bi ti znak i živ je ti tak vu vje ru ko ja 
preob li ku je stvar no st u ko joj lju di da nas 
žive. Sto ga se kate he za za ni ma i za te me 
mi ra, slo bo de, društve ne prav de, za la ga nja 
na pod ručju kul tu re i po li ti ke, međuna-
rod ne su rad nje, po moći i os lo bođenja sva-
ko ga po je di nog čov je ka i svih lju di.
Suv re me na je ka te he za ot vo re na za di-
ja log s oni ma ko ji vje ru ju dru gačije, s dru-
gim kr šćani ma i s pri pad ni ci ma dru gih 
re li gi ja, kao i s oni ma ko ji ne vje ru ju. U tu 
svr hu pro miče nji ho vo upoz na va nje, eku-
men sko dje lo va nje, pošti va nje dru gih re-
li gi ja. Kršćanin je mi sio nar ko ji svje doči 
vred no te kr šćan ske vje re i pošti va slo bo du 
svakog čov je ka.
3. PASTORAL MLADIH
Pas to ral mla dih od no si se na op sežnu 
prob le ma ti ku7 i raz no li ko dje lo va nje, ko je 
je od ređeno dje lo va njem cr kve ne za jed ni-
ce s mla di ma i za mla de. To je dje lo va nje 
og ra ničeno i ščeki va nji ma i pot re ba ma mla-
dih. Cr kve na je za jed ni ca poz va na po nudi-
ti mla di ma spe ci ja li zi ra no služenje ra di pro-
mi ca nja spa senj skih pro ce sa »u si tua ci ji«.
3.1. Tri mo de la
 Na te me lju kon kret nih pot hva ta i dje-
lo va nja, može se go vo ri ti o tros tru kom mo-
de lu pas to ra la mla dih, po naj pri je u Ita li ji.
Pr vi mo del, pas to ral us re do točen na unu­
tar cr kve ni život, oso bi to je is ti can ne po sred-
no na kon Drugo ga va ti kan skog kon ci la. 
Nje go vi za go vor ni ci pri lično su kritični pre-
ma an tro po loškim zna nos ti ma i us re do-
točeni po naj pri je na nad na rav na sred stva.
Dru gi mo del obuh vaća ne ko li ko stru-
ja od ko jih je sva ka nag lašeni ja i pri sut nija 
u po je di nim sre di na ma. U Latinskoj Ame-
ri ci je, u po ve za nos ti s teo lo gi jom os lo-
bođenja, nas tao i raz vi jao se pas to ral os lo­
bođenja. U tom mo de lu prak sa je po li tička 
činje ni ca, tj. vjer ničko čita nje os lo bo di telj-
ske prak se. U ne ko li ko za pad noeu rop skih 
ze ma lja is tov re me no se raz vi ja i promiče 
pas to ral mla dih ko ji nas to ji bi ti tu mačenje 
is kus tva. U tom je mo de lu važna sva ko-
dne vi ca mla dih.
U već spo me nu tom do ku men tu Ob no­
va ka te he ze (1970) nas to je se međusob no 
po ve za ti ta dva mo de la te se go vo ri o pasto­
ra lu ut je lov lje nja. Suk lad no to me, pas toral 
mla dih tre ba pro mi ca ti vjer no st Bo gu i 
čov je ku te pošti va nje onih ko ji ma je nami-
je njen. Pas to ral mla dih je poz van uk ljučiti 
se u život nu prob le ma ti ku mla dih.
S vre me nom se u pas to ra lu mla dih sve 
jas ni je de fi ni ra i sve je če šći tzv. iskus tve ni 
mo del. On nag lašava važno st za jed ničar-
skog is kus tva, ko je se raz vi ja u kri tičkom 
di ja lo gu ma lih sku pi na mla dih s cr kve nom 
za jed ni com.
 7 Usp. R. TONELLI, »Pas to ra le gio va ni le«, u: EP, 
sv. 5, st. 8803–8809.
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Go to vo kao reak ci ja na ta dva spo me-
nu ta mo de la i nji ho va al ter na ti va, ali i kao 
želja za pro mi ca njem još iz vor ni jeg mo de la, 
s vre menom se po jav lju je i širi, treći, tzv. 
za jed ničar ski mo del. Mla di se nas to je poisto-
v jećiva ti s od ređenim život nim isku s tvom 
ko je se os tva ru je i pro miče u za jed ni ci kojoj 
pri pa da ju. Nag lašava se važno st pri mar nih 
sku pi na, od nos »li cem u li ce«, unu tar nja 
ho moge no st sku pi ne i ho mo ge ni za ci ja po-
našanja te za jed ničar ski vi do vi kr šćan skog 
pos to ja nja. Po seb na se važnost pri da je kerig-
mat skom ka te het skom mode lu, mis tagogič-
nom čita nju Bib li je, skup noj mo lit vi, mistič-
nim tre nu ci ma, upo ra bi sim bo la i ob re da.
3.2. Od go jivost vje re
 Pas to ral mla dih je, bez ob zi ra na to o 
ko jem je mo de lu ri ječ, uvi jek i od goj mla-
dih u vje ri.8 Dje lot vor na sred stva za ra st 
u vje ri su sak ra men ti, li tur gij ski život i mo-
lit va. Pas to ral mla dih sto ga pro miče čes to 
pri ma nje sak ra me na ta, mo lit vu i su djelo-
va nje u li tur gij skom živo tu.
Uko li ko pas to ral mla dih os ta ne sa mo 
na vanj skim očito va nji ma, pos to ji opas nost 
da na pr vo me mjes tu bu de ob je kt, a ne su-
bjekt pas to ra la. Od nos Bo ga i čov je ka ne 
od vi ja se sa mo u iz rav nom i ta jan stve nom 
spa so nos nom di ja lo gu Boga i čov je ka, ne go 
i u po vi jes nim pos re do va nji ma. Up ra vo sto-
ga mo guće je go vo ri ti i o odgoji vos ti vje re.
To se kon kret no os tva ru je u nas to janji-
ma za upot pu nje nje vje re i živo ta. Pas to ral 
mla dih sto ga nas to ji u mla doj oso bi ob li-
ko va ti je din stven us troj osobnos ti. Ri ječ 
je o oso bi ko ja se u svom shvaćanju stvar-
nos ti i u svom dje lo va nju na stvar no st, u 
svo jim vri jed nos nim i dje lat nim mje ri li ma 
ug le da u Isu sa Kris ta i u nje go vu po ru ku. 
To međusob no pro mi ca nje ljud skih i re li-
gioz nih značenja pro vo di se svjes no, plod 
je osob nog raz mišlja nja i osob ne od lu ke te 
pos ta je mje ri lo osob nog vred no va nja i dje-
lo va nja. Uk rat ko, pas to ral mla dih po maže 
mla doj oso bi pri us tro ju zre le kr šćan ske 
osob nos ti.
4. ODGOJ I NJEGOVA OBILJEŽJA
Na kon što smo uk rat ko pri ka za li tri 
unap ri jed odab ra na pod ručja, go to vo se 
sa mo od se be na meće pi ta nje: »Što je odgoj? 
Ko ja su nje go va obi lježja? Ka ko se os tva-
ru je?« Sa mo se po se bi ra zu mi je da ćemo 
i u ovom slučaju od go vor pot ražiti na is toj 
ad re si. To je vr lo lak za da tak, jer od go vor 
pos to ji i jasno je ob li ko van.9
4.1. De fi ni ci ja i značenje od go ja
 Od goj je »dje lo va nje ko je pro miče fizič-
ki, in te lek tual ni i mo ral ni raz voj ljud ske 
oso be, pre ma pu noj svi jes ti o sa moj se bi i 
pu nom ov la da va nju so bom te pre ma odgo-
vo ru na zah tje ve društve ne ko mu ni ka ci je i 
surad nje, uz sud je lo va nje u vred no ta ma«10.
Od goj čov je ka je, poče vši od nje go va 
rođenja, skup rad nji ko je uk ljučuju hra-
nje nje, čuva nje, na zočno st, bri gu za no vo-
rođe nče, dječju hi gi je nu i me di cin sku skrb 
prim je re nu dječjoj do bi. Od goj ujed no pro-
miče ra st po moću ig re, is traživa nja, ra do-
zna los ti, pro mat ra nja, kog ni tiv nih pro cesa 
poi ma nja, ima gi na ci je, stva ra nja poj mo va, 
raz mišlja nja, kri tičkog mišlje nja, urav note-
ženog raz vo ja emo ci ja, čuv sta va i društve-
nih od no sa.
4.2. Us mje re na ko mu ni ka cij ska  
  dje lat no st
 Od goj je međusob na ljud ska dje lat nost 
ko ja lju de nas to ji os po so bi ti da osob no raz-
mišlja ju i nešto hoće, ima jući pri tom na 
umu vlas ti ta i ščeki va nja o dop ri no su kul-
 8 Usp. is to, st. 8807.
 9 Usp. M. LAENG, »Edu ca zio ne«, u: EP, sv. 3, st. 
4221–4226.
10 Is to, st. 4221.
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tu re i društva. U to me važnu ulo gu ima ju 
pro ce si in kul tu ra ci je, akul tu ra ci je i so ci ja-
li za ci je. Za od goj su spe ci fične vred no te i 
vri jed nos no op red je lje nje po je din ca. Sto ga 
je važno os po so bi ti oso bu od ga ja ni ka za 
us mje re no st pre ma is ti ni to me, a ne za puko 
po nav lja nje naučenog zna nja ili običaja.
4.3. Na pe to st iz među tra di ci je i nap retka, 
 sa mood go ja i ut je caja dru gih  
 na od goj po je din ca
 Od goj je dje lat no st ko ja is tov re me no 
teži i očuva nju i ob no vi. Te me lji se na tra-
di ci ji, želi nas tav lja ti prošlo st u sa dašnjosti, 
ali is tov re me no stva ra i pret pos tav ke za 
nje zi no prev la da va nje, os tva ru jući ta ko od-
ređeni nap re dak.
Na pod ručju od go ja očitu ju se i broj ni 
dru gi čim be ni ci. S ob zi rom na nji ho vo pod-
ri jet lo, može se go vo ri ti o sa mood go ju po-
je din ca i o ut je ca ju dru gih po je di na ca ili 
društva na nečiji od goj. U sva koj eta pi osob-
nog raz vo ja čov jek se prip re ma za slje deću 
etapu. Ti je kom sva ke te eta pe čovjek se 
mi je nja i na do pu nju je, na do da jući uvi jek 
ne što no vo već pos to jećemu. Pri rod ni ili 
um jet ni vanj ski čim be ni ci ta kođer ut ječu 
na čov je kov od goj. Is tov re me no pos to ja nje 
i jed nih i dru gih čim be ni ka, i sa mood goja 
i ut je ca ja dru gih na od goj po je din ca, čini 
pro ces od go ja vr lo di na mičnim. Sto ga je 
ne mo guće unap ri jed točno pred vid je ti cilj 
ili is hod od goj nog dje lo va nja. U sve mu 
to me je si gur no jed no: vanj ski čimbe ni ci 
ne mo gu ut je ca ti na od goj po je din ca uko-
li ko on sâm to ne želi, od nos no uko li ko 
na ne ki način i on osob no u sve mu to me 
ne sud je lu je.
4.4. In for ma ci ja i for ma ci ja,  
   po du ka i po dučava nje
 In for ma ci ja oz načava pro ces pre no še-
nja poj mo va, pri čemu važnu ulo gu ima ju 
imi ta ci ja i po nav lja nje. For ma ci ja zah ti jeva 
uk ljučiva nje samos tal nih spo sob nos ti od-
ga ja ni ka, po se bi ce spo sob no st raz lučiva nja 
i pro sud be. Kul tu ral na for ma ci ja od nos no 
for ma tiv na kul tu ra os tva re na je kad je od-
ga ja nik sklon stje ca nju zna nja. Is tin ska 
in for ma ci ja je ideo loški neut ral na, a for-
ma ci ja uk ljučuje od ređeno re li gioz no, po-
li tičko, društve no, građan sko ili pro fe sio-
nal no op red je lje nje.
Po du ka uk ljučuje širok i sus ta van pro-
ces in for mi ra nja suk la dan od ređenom pro-
g ra mu. Po dučava nje oz načava učite lje vu 
dje lat no st s učeni ci ma. U po dučava nju se 
sto ga os tva ru je i in forma ci ja i for ma ci ja.
5. KATEKUMENAT I APOSTOLAT
U kr šćan skom od go ju važno mjes to za-
u zi ma ju i ka te ku me nat i apos to lat. Da bi 
se bo lje ra zum je la po seb no st i iz vor no st 
tri ju glav nih dje lat nos ti ko je smo nas to ja-
li pri ka za ti u ovo me krat kom preg le du 
(vje ro nauk u ško li, ka te he za i pasto ral mla-
dih), ov dje ćemo uk rat ko pod sje ti ti i na 
glav na obi lježja ka te ku me na ta i apos to la-
ta, s po seb nim os vr tom na nji ho ve od goj-
ne značaj ke i po seb nos ti.
5.1. Ka te ku me nat
 Ka te ku me nat je »kr šćan ska us ta no va 
uvođenja u vje ru i u sak ra men tal ni život«11.
Svakome tko ba rem ma lo poz na je po-
vi je st kr šćan stva poz na to je da je ka te ku-
me nat dje lat no st ko ja se jav lja u počeci ma 
kr šćanstva. Uz us po ne i pa do ve te go to vo 
pot pu no nes ta ja nje u od ređenim po vi jes-
nim raz dob lji ma, ka te ku me nat pos to ji sve 
do da nas. Dru gi va ti kanski kon cil (1962–
1965) svo jim je ob no vi telj skim nas to janjem 
dop ri nio ob no vi i ak tua li za ci ji drev nog ka-
te ku me na ta u Ka to ličkoj cr kvi.
11 G. GROPPO, »Ca te cu me na to«, u: EP, sv. 2, st. 
2372–2377, ov dje st. 2372.
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5.1.1. Suv re me no značenje i od goj no  
  obi lježje ka te ku me na ta
Po kon cil ska ob no va ka te ku me na ta po-
k re nu ta je željom za pro mi canjem is tin-
skog značenja kr šćanstva i osob no ga »bi ti 
kr šćanin«. Sto ga se oso bi to po zor no na-
glašava put osob nog ob raćenja i saz ri je va-
nja u vje ri. S ti me su po ve za na i nas to ja nja 
ko ja su iz ražena u dva te melj na smje ra.
Jed ni, u du hu drev nog ka te ku me na ta, 
u skupina ma mla dih ili od ras lih kr šćana, 
za jed nički idu pu tem ob raćenja i saz ri je-
va nja u vje ri pro la zeći raz ne eta pe ko je vo-
de svjes ni jem uk ljučiva nju u cr kve nu za-
jed ni cu. Ta se nas to ja nja os tva ru ju po se-
bi ce u neo ka te ku me nal nim za jed ni ca ma.
Dru gi svo ja nas to janja os tva ru ju u tzv. 
cje loživot nom ka te ku me na tu. To se os tva-
ru je nag lašava njem evan ge li za cij ske dimen-
zi je ka te he ze. U tom poi ma nju ka te he za je 
cje loživot ni i pos tup ni put saz ri je va nja u 
vje ri i u kr šćan skom živo tu.
I u jed nom i u dru gom mo de lu uočava 
se prijelaz s pas to ra la us re do točenog na 
sak ra men te na pas to ral us re do točen na vje-
ru i nje zi no doz ri je va nje. Osim to ga, i u 
jed nom i u dru gom mo de lu ka te he za više 
ni je og ra ničena sa mo na pr vo raz dob lje 
čov je ko va živo ta (dje tinj stvo i ra nu mla-
do st), ne go se proširuje na sve do bi u crkve-
noj per spek ti vi, pos ta jući ka te ku me nal ni 
put ko ji uk ljučuje sveu kup ni za jed ničar ski 
us troj Cr kve.
Kao i u drev nom ka te ku me na tu, i u su-
v re me nom je ka te ku me na tu te melj na ide ja 
ob raćenje. Bez ob raćenja ne ma ni kršćan-
skog živo ta ni kr šćanske za jed ni ce. Po la-
zište ob raćenja je o pće op red je lje nje za vje-
ru, a cilj ob raćenja je iz grad nja o pćega ži -
vot nog pro jek ta ko ji, na dah nut vje rom, ima 
na umu i sva iz vor na ljud ska i ščeki va nja, 
na de i težnje.
Suk lad no to me, zre la kr šćan ska oso ba 
je ona ko ja je os tva ri la du bo ko i sklad no 
upot pu nje nje svo je ga sveu kup nog raz miš-
lja nja, go vo re nja i dje lo va nja. To se, kao 
što je već spo me nu to, os tva ru je kad ne ka 
oso ba, op re di je li vši se po vje ri za Isu sa Kri-
s ta, stvo ri o pći život ni pro je kt i nas to ji ga 
os tva ri va ti u sva kod nev nom živo tu.
5.2. Apos to lat
 Apos to lat je »dje lo kr šćan ske evan geli-
za ci je, ko je pr vot no os tva ru ju apos to li, a 
na kon njih svećeni ci i lai ci«12.
5.2.1. Na rav i cilj apos to la ta
Apos to lat je od počet ka Cr kve kr šćan-
stva pe da goška me to da ko jom se cje lo vi to 
for mi ra ljud ska oso ba. Na kon apos to la, 
apos to la tom su se ba vi li bis ku pi i sveće nici 
u svo joj evan ge li za cij skoj dje lat nos ti. Usko-
ro su se i kva li fi ci ra ni lai ci uk ljučili u aposto-
lat. Ia ko se om jer svećeničke i laičke anga-
žira nos ti u apos to la tu u po je di nim po vijes-
nim raz dob lji ma mi je njao, ipak je svi je st 
o nji ho voj međusob noj su rad nji os ta la u 
Cr kvi ti je kom po vi jes ti, zah va lju jući među 
os ta lim i svje dočenju No vo ga zav je ta.
U no vi joj po vi jes ti Cr kve važno je po-
jašnje nje na tom pod ručju dao Dru gi va-
tikan ski koncil. U dek re tu Apos to li cam 
actuo si ta tem Kon cil nag lašava ka ko aposto-
lat lai ka ne uk ljučuje sa mo evan ge li za ci ju 
i ka to ličku ak ci ju, pro mi ca nje čov je ka, gra-
đan sko, kul tu ral no, po li tičko i društve no 
dje lo va nje, ne go i kr šćan ski način živ lje nja 
na raz nim ra zina ma ljud skog dje lo va nja.
5.2.2. Ka to lička ak ci ja
Ka to lička ak ci ja je spe ci fičan ob lik su-
d je lo va nja lai ka u evan ge li za ci ji. Oni ta ko 
su rađuju u spa se nju duša, šire nju vje re, svje-
dočenju kr šćan ske lju ba vi i učvr šćiva nju 
na de u vječno blažen stvo. Sudjelujući u 
12 P. VIOTTO, »Apos to la to«, u: EP, sv. 1, st. 774–779, 
ov dje st. 774.
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ra du za os tva ri va nje djela Kris to va, lai ci 
do bi va ju pos la nje, man dat od kr šćan ske 
za jed ni ce i dje lu ju pod vod stvom učitelj-
stva i vlas ti bis ku pa.
Apos to lat lai ka od vi ja se u naj raz ličiti-
jim si tua ci ja ma: u obi te lji, ško li, svi je tu 
ra da, društve nom i građan skom živo tu, a 
in sti tu ciona li zi ra se u župa ma, bis ku pi ja-
ma i mi si ja ma. Uz or ga ni zi ra ne ob li ke dje-
lo va nja, Ka to lička ak ci ja pro miče i unutar-
nje sud je lo va nje u mis tičnom živo tu Cr kve, 
po se bi ce mo lit vom i žrtvom. Ka to ličku akci-
ju obi lježava hi je rar hičnost dje lo va nja, su-
rad nja, pri lagod lji vo st i du hov no st.
5.2.3. For ma ci ja za apos to lat
U raz nim pe da goškim pre po ru ka ma o 
for ma ci ji lai ka pod sjeća se na spe ci fičnu 
du hov no st svoj stve nu lai ci ma ko ji žive u 
svi je tu i ba ve se svje tov nim dje lat nos ti ma. 
Ta for ma ci ja po maže lai ci ma pri for mi ra-
nju men tal nog sta va i dje lat nih na vi ka po 
ko ji ma će svo jim živo tom i dje lo va njem 
svje dočiti tran scen den tno st Cr kve u suvre-
me nom društvu dok is tov re me no nas to je 
pro mi ca ti kr šćan ski duh u svi je tu i svje-
tov nim dje lat nos ti ma.
For ma ci ja lai ka sto ga teži pro fe sio nal-
noj i po li tičkoj kom pe ten tnos ti te mo ral-
noj i re li gioz noj dos ljed nos ti. Kom pe ten-
t no st i dje lo va nje lai ka od vi ja se u od gova-
ra jućoj sa mos tal nos ti i neo vis nos ti o crkve-
nim vla s ti ma, u du hu su rad nje i pos to ja ne 
dos ljed nos ti, suk lad no prim lje noj ka riz mi 
i u skla du sa smjer ni ca ma cr kve nog učitelj-
stva. Uz od go va ra juću kul tu ral nu for ma-
ci ju, po du zet no st du ha, spo sob no st za su -
rad nju i smi sao za brat ske od no se, traži se 
i od go va ra juće vježba nje, raz mišlja nje i isku-
s tvo. Ta ko po je di na oso ba pos ta je svje s na 
to ga da biti apos tol znači svje dočiti i služi-
ti, na vi ješta ti Božju ri ječ i brat sku lju bav.
For ma ci ja za apos to lat od vi ja se u speci-
fičnim struk tu ra ma cr kve ne za jed ni ce, a to 
su po naj pri je obi telj i župa. Uz njih se usta-
nov lju ju i ud ru ge i škole, u ko ji ma se poje-
di ncu omo gućuje od go va ra juće du hov no 
vod stvo, upoz na va nje vje re i prak tično vjež-
ba nje u kr šćan skom živo tu i dje lo va nju.
6. ZAKLJUČAK
U ovom smo član ku uk rat ko pri ka zali 
os nov na obi lježja vje ro nau ka u ško li, kate-
he ze i pas to ra la mla dih. Pri kaz se nam jer-
no za država na ono me što je rečeno u »Pe-
da goškoj en cik lo pe di ji«. Ti me smo, među 
os ta lim, htje li po ka za ti ka ko su sve te dje-
lat nos ti, kao i one ko je su s nji ma ta kođer 
po ve za ne, a to su po naj pri je ka te ku me nat 
i apos to lat, ujed no i od goj ne dje lat nos ti. 
Na taj se način proširu je naše ob zor je i 
pris jećamo se ka ko su od goj i od goj na dje-
lat no st blis ko po ve za ni sa spo me nu tim stvar-
nos ti ma. Uka zi va nje na nji ho va os nov na 
obi lježja i po seb nos ti ujed no do ka zu je ka-
ko je mo guće i pot reb no pošti va ti nji ho vu 
au to no mi ju i au ten tično st. To na rav no ne 
znači ne gi ra nje ili za ne ma ri va nje dru gih 
stvar nos ti, ne go – da upot ri je bi mo iz raz 
ko ji se obično ko ris ti na dru gom pod ručju 
– pošti va nje nji ho ve au to no mi je.
Ujed no va lja pod sje ti ti ka ko su se u me-
đuv re me nu i pe da goška i teo loška zna nost 
da lje raz vi ja le, kao što se raz vi ja i stvar nost 
u ko joj živi mo. To od nas zah ti je va dalj nje 
ob ra zo va nje i upoz na va nje s no vim pi tanji-
ma i si tua ci ja ma. Na dam se da će i ovo 
raz mišlja nje ba rem ma lo dop ri ni je ti još jas-
ni jem ra zu mi je va nju spe ci fičnos ti po jedinih 
pod ručja i pi ta nja.
